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 （２）アイスブレイク 「ジャンケンゲーム」 
  ・大きな部屋で全員一斉に、できるだけ多くの人
とじゃんけんをして 
  （一回戦）通算 3 回勝ったらその場で座る勝ち抜
けゲーム。 
  （二回戦）＜特定のポーズを伴った挨拶の後＞ 
   通算 3回負けたらその場で座る負け抜けゲーム 
２ 展開 
 （１）「仲間集めゲーム」 
  ・大きな部屋で全員一斉に、「三人組」「五人組」 






































 ・店員から強くおすすめされた   
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